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HÍREK — 
¿sörényi László egy év© tartja előadásait n w«gjrar pró;:a~ 
iro dalomról a uzogedi ¡•'óra :'-jr«B0 l:o3 J égiuuban. 2';£4 ő:.r,íhi 
zz'öly Miklósról, Hárdy Ivánról, Bálint TiMv'/'ól ón «rendel 
,jósról, l&a$ tavaszán Kocztolányi lesssőról, '.'rúdy öjtfiáioil • 
Péterről tartott f^y-ogy előadási c. ."5a ti fcőU-in jelen volt 
Kádas Péter is, a a boveSötés után bossólgetotí, az évooklődők-
kel. Ebben a félévben Jzörényi »'.áusslá Márton :;ával6, í:»«!iia-
horkai László, Pusztai János éo Saentkuthy Miklós m."veinek be-
mutatását tervezi. 
1935. április 16-án a Hóra "Ferenc kollégiumban JAK-estet tartott 
Györe Balázs és Kukorelly Endre, Prózát én verseket olvat?tak fe'1 . 
1985» április 18-án tartotta második fololvaaóestjjét a Gondoiat-
jel című szegedi egyetemi lap. Az esten Balog Iván, Tomka Béla, 
Szilasi László, Galamb György, Pikó András, Kora P. :-:ándor, Föl-
di Tamás, Bellavica István és Bárdi Nándor írásai hangzottak el. 
1985. május 3-án az Uj Symponion korábbi szorkeaztőinek estjét 
rendezte meg a Hóra Ferenc kollégium. Szajbély Mihály bevezetője 
után Balázs Attila, Csorba Béla és Sziveri János felolvasása 
kezdődött. 
1985. május 28-án Tamás Gáspár Miklós tartott előadást Kétféle. 
konz ervativismus címmel, az újszeged! November 7. Művelődési 
Házban. 
1985 augusztusának elején Schöffer Miklós vendégeként "Kalocsán 
tartotta évi találkozóját a párizsi Magyar Műhely. 
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának kiadásában megjelent a 
Bölosészlndex című kiadványsorozat tematikus színházi száma, a 
MÁSVILÁG. A,színházi számot, ne'ly sorrendben már a harmadik ki-
advány, Béna László és Horváth Tibor szerkesztette. 
